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写真　佐々木恵子。長野早紀子
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???????????? ??っ?ゃ?? ょ 。 ? ??? 。???????????? ???、 ? 。?????、?? 、 、 。????? ???? 、
???。?????、??????????、 ? っ?? ?っ? ??。????????? ? っェー???????????。???????、? ?、 っ ??? ? ?っ 。?? ??ェー ?
?????、?????????????? ? 、っ??????、????????????? 、 。?? っ 、?? ? ょ 。???? ? ?（ ??? ）
???ッ????
??????????????




?????????っ???『??』??????っ?。???????????? 、 「 ? 、 ??? ?」 。?? ? 、?、 ?? 。??? っ 。???、? ?? ??? 、?。 ?、 、?? ?? ? 、??? ? ?、 っ
???っ?。???????????????????? 。?っ 「?? ?? 」 っ????、?? ? ???。??? 、? 、?? ? ??? 、???、?????????????「?? 」???? 。?? ?? ????? 、 ???? 。? ??? 、??????? 、 ??? ? ???。
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?????ー???????、?????? 、? ??? ????? 、??????????? ? 。??ー っ?? 。?? っ?? 、?? ?、? ? っ??、????? ???? 。????? 、?? 。 「 ? っ?? 」 ょっ???? 」 っ?? 。?? ?? ?「??????????????」??
????? 、 っ?? 。 ???? ? ???? ??? ??。
?????? ?? ???????????「????、????っ??????????????????????」???っ 「?? ???「????????????? 」?……「 ょっ っ 。?? ? ? 、?? ? ??? 」「?????????????? 」?ャ?? ?。?? ?? ? っ
???、??、????????????? ? ?。?? 。?? ?????ー?? 〜??ー?????????? ???????? ? ? 。?? ?? ょ ?。??? 、 っ?? 「 」 っ ょ 。?? ?? 。 ?、??「 ??ょ?」?? ?? 、?? ょ??。「??????。?????????」






????????「?????」????? ? ??????、????????（????? っ っ ）??、 ? 、 っ?。「????????」?「???????、
?????」 っ?、 ?? 、
「??????????、??????????????????????????」???????っ??????っ??? ? 。
????? 、?? 、?、??? ? ???? ? 。 ?????? ?? 。?? 、??? 。?? ? 、?? ? 、?? ?? 。「???????ッ?ー?」??、?????「?」?、 「?」?? ?
?? っ? ? 、っ????。????「 」 ??? 、 ???。???っ ? ?????。 ? ?（ ）
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?????????????????、????????????? 。??? っ っ?、 、????? 。?． 、 ｝?? ? 、?? ? ? 。 「 ??っ ?? ?」 ? ょ??????。?????????、?っ??っ???????????……????????。????? ? 、???? 。? ??? ? 。??、 。?? ?ー ?? ???????っ?? ? ー?? ー? 、?? ?? 、 ? ? 。????
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稿特集投 ??????????????????。?? ???????????????っ???、?????????????? 、????? 。?? ??? 。???? ????? っ?? ?。?? ??? っ??っ ? っ 。??????? 、 。??? ??? ? ??? ? ? 。??? ?? 。?? っ ー????? 。?? ? っ?? ? っ 。
???????????????????????????。??? っ 、????????????「???、??? ー?。? っ 。?? 」 ??? ??ー ?? ? ??? ?? 。?? ?ー 。?? ? ??? ? 。???? 、?、 ??? ?? 、 「??? ? ??。? ???。 っ?」 ? 、 。
???????????????????? っ 。
??????????????????
????「 」???? ??。??? ?、??? ??? ?? ?????? 。?????っ?????????、????????????? 、「???????????????、?
?????? ?????」??? ?? 、っ???????っ 、????? 「?? 。 、?? ?????」 ? 。
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?????????っ????。?? ????? ? っ ?????? ? 「?? 」 ? ?????。?? ?? 、?? っ?? ?? ? 。?? ??????? 。?? ? ? 。
「?????????????????
?????????? 」???。???っ?????? 。??? ???っ 、 っ?? 。? ? ? 「?? ??? っ ? 」?? 。
??????????


















???????。 っ ??っ 」 っ ッ?? ???? 。?? ? っ 。?????っ????。?ッ??? ?????? っ
????。?ー????ッ?ー?????? ?? 。?? ???????? ー? ??? ??。?? ? っ????。?? 、 ? ??? ? 、?????????????????。??? ? ?っ??、???? 。 っ 「?? ?」? 。????? ? 、????? ???????? ?? ?????、? 、?? っ??? ?? 、?? ? ??? ??。?? ????「 ??。??
????っ????????っ?……?????ゃ?????????」????? 。 ? 。?? ? 。
???????????
??????? ???? 。 ???。 。?? ? 、????? ー ィ 、?? ?????? 。???????っ ???????????、?? ッ 、????????「???????」??? 。 、?? ??? ? 「 」?っ ?? 、 ? 、 「?? っ? ?っ?? ? 」
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??????????。????????? ? 、??? ??、?? 。? 。??? ? ??????????、 っ 。?? ?? ???。?? ??????、 ??、 ??? 。 ??? ??? 。?? ??? ? 。?? ?、??? っ 。??????? ゃ?? ? 。?? 、? ??? ↓? っ ???? 。 ?
??????????????っ????? 、 ??? 。 「 ????? 」
「????????????」?「???
???」 、?? っ ???。????? ?、? ?? っ??? 。??? 。
「?っ???????」? 、「?????? 」 ?、
??。????
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??????????????「?????」 。 「 」????????? 「?? 」??。 ??? 。????? 「?? 」 っ??っ ? ? 。 ?????? ? っ??。?? ???? ? ?。?? ?? 、?? 。 っ っ 。??????????????ー???????? 。? ョッ?? っ ー?? 。?????
??ー???ィ??????????????????????????????? 。?? ? ．?? 、?? ? 、?? ?っ ー?? っ? ?、??? ??? 、?? ?っ?? ? ? 。?? ? 、




????????????、??????ー????っ?????。??????、??? ????っ??????。??? ー 、?? っ 。 ー?????? ??、?????? っ?? 、 ??? っ?、 ??? っ??? っ?、? 、?? 、?? 。?? ??、? ????っ 。?? 、? ? っ?? ?? 。 ? ???、??? 。?? っ 、ー? ? っ?。 ? ?????、? ? ???。 ? 。
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?????????????????っ??? ???????? ???? 。 ??
?????っ??????????っ??、???????????っ?????? ? っ ?、?? ? っ 。?? ?? ??????っ 。 ? ??? ?っ っ????? ? 、?? っ 。????? 、?? 、??ッ 。【 ↓?? 。 ???、?? 、 、?? ? 、?? ? 、 ? 。??? 、?? 、 っ 、
?????????????っ?????????。??????? ? 、 ??? 、?? ?? ?????。?????、 、 、?? 、 、 ?? っ?? ? ? 。 、?? ? ??? ? ? ??? ?、?? ? 。 ?????? ?? ???? ?????? ? 。 、??、? 、 、?? ー 。 ー?? 、??? ? っ 。????? 、?。?? ? （ ）????? っ 。?? 、
?????、????????っ?。?????????、? ? っ?? 、 、?? ?? っ ? ???? 。??。 ? ? 、?? ? ー?? ? ? ??????。?? ???? ? 。?? ??? ? 、??? っ??? ? 、??? 、?????????、????????????? ? 。????? っ 。?? っ?? っ?。?? ? 、?。 ??? ?? 。
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、????。???????? ????????????っ?? 、 ? っ 、???? 、????、 ? ????????っ?。????????????????、?っ ??、 ??? ?? 。??? ? ?? 、?? ? ? ? 、?? ?? ? っ 。??????? 。????? ???、 っ ? ?。?? ? っ 。?? ??? ? 、?? ? ?? 。?? ? っ 、?? 「
??ゃ??」?????????????? ?っ 。??????、???????。?っ???? 「 ? 」?? っ 、?? ? ? 、?? ? 、?? ?? っ 。?? っ 。 っ?? ?????? ?っ




?????????????、??????っ?）??????? ??? ? 、 っ??? ? っ 。??? ? っ 、 ???? 、?? ?っ 。????、っ????????。?、???????????、?? ? っ??????? ー 、???、 ? ょっ?? ??? ?? 。??? ??? 、 っ?? 、? っ 。???? ? 、????、 っ
?っ???????????????、?? ???????? ? 、 っ ??? ?? ??。??? ｝??。???????????????っ????????????。??ィ?????? ? 、 っ?? ? 、?? ?? ? っ 。っ??????? ???。











?。?????????????」????、?????????????、??? ? 。ー? ー?ィ っ っ 、???ー?ィ 、?? ー ィ 。?、 ?、? 、 、??、 、 、?? ?? 。?? ????、 ? ? 、?????? 。「???、?っ??????????????。? っ 、 っ




???????、???????????? ? 。?? ??、?????? 。?? 、 、?ッ??? 、?? 、????ッ?????????ッ ???、??、?? ッ 、??? ? 、?? ? っ?? 、 ?????? 。?? ???? 、??? 。 ょっ 、?? 。 っ?? ? 、 （?? ）? ??? ? 。 、?。 ? （ ??? ?? ）
?????、????????????????、??????????????? 。 、 、?? ?? 。? 、?? 、っ????????。??????? 、 ??? ???、 ? ???? ァ 、?? 。 、??、 ? っ 。?? ? 、?っ????、?? 。?、 ? ??? ?? ? 。?（ ? ）???、 。?っ 、?? ??っ? 、??。



















































??????????、??????????????、??????????? ?、?? ????? ???????。??? （????っ 、?、 ?? ）?、 ?? ??? ?? 、?? っ?? ?、 （????） ? 、??????? ?っ 。???? 、
?「??㌧????????????????㌻??「?、 ?????????? ? 、 ??????????????????????、?? ??? 。
????、 、? 、?? 、?? ? ???。??? ??、?? ????????
????「???????」?、????? ? 、 ? ??? 。?? ?、 ? 。 ??? 、 っ ?????、?? ? 。?? ?? ???? 。 、?? 、?? ? 。? ????、 ???? 、????? ? ? ??。???、? ー ー ィ????、? 、 。ィ??っ??? っ 。? ??????? 、 ? ?、 ?ー?ィ???? ? 、??? ?、??（ 、?? っ?? ）?…。 ? （? ? ）
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????ー ???????????
????????（????）?? （ ? ヵ ）?? ?（? ??? ?（ ?）?????? ?
????????ャー?? ???ー ??
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??????????????っ???、??? ??? 。?? ?????????、?????、 ???? ?、???? ????? ?? っ っ 。?? 、 ，?? 、?? ????? 、?? 。??? …… ?????…… ?? ……?? ?? っ?? 。?? ??ー ょ 。?? ?????。???????? ??? 、?? ?? 、?? っ ??。 っ 、?? 、??
????????????。????????? 、 ? ???っ?? ??、???????????? 。 「 ュー ィ ー 」?? ?? ? 。?? ????? っ っ ……。?? 、?? 、?? ??? ??? 、 ???? ???? 。?? 、 ?? ー????、??? っ? ??ー ? ? ゃっ????。?? ??????????? 。 ?、?? 、 っ?。 ??? っ?? ???っ?、?? ー ? ?? 。
????????????っ?????、??? ? っ?。?? ???、 ? 。?? ??????????、??? っ 。?? ? 、 っ?? ????? 、??っ ? ???、 ? ??? ?? ? っ?? 。 ァッ ョ?? 、??? ??? っ 。?? ??? 。?? ?????? ?。?? ?????? ??? 。 、?? っ ．?? 。?? ??
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???????っ??????っ???っ??? 。 ? っ ? っ?? っ ょ??。?? ． ー ー?，??? ??????。? ? ? ??? ? ュ ー ョ??。 ?? 、??ー ?? 。
安室佳子さん
ー???????????「???」???っ???、???????????っ????。??? …… ??? ? ???????……?? ??? っ???? っ 。????? ー? ???? ??? ? ? ょ 。ー? ょ 。??? 、 ? ???? ???? 、?? ょ ?。? 、?ュ ー ョ?? ??、 ? 。?? ? ??????? っ ? っ?? ????? ? ? 、?っ 。?? ?ー ???
??????????。??????????? 。 ? 、 、??っ?? 。 ?っ????、??? ???っ????????、?????????????? ????。? ????。???? ?????? っ ? 。?? ??? ??? 、?? 。?? ? っ?? 、 ?? ??? っ?。 ???? ? ?? …… っ?? 、 ??? ????、?? ??っ? ??? 。???? ??? ??? ?? 。?? ???……。
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???????????????。????? 、 ?????? ??? 、 ???? ??っ?、?? ??? ー?? ?。?? ッ ー? ??? 。? ?? ? ょっ
大口ふさ子さん
?????。???????????????、 ? っ 。?? ? ー?? ー ょ 。?? ? ??、??????????? ? 。?? 、 、?ー ー ? っ 、?? ? ュ? ー ョ っ?? ?? ? ょ 。?? ??、 ッ ? ???? ? っ ? 。?? ??? 、?? ??。? ? ? ???。 っ 。?? 。 ????? 、?? ????、?? 、 ???? 「 」 ?。?? ? 、?? ????? ?? 、
?????????。??????????、?? ???????????? …… ????? っ?? 。 ???、 ッ 。??????ー???????? ??? 。?? ー?? 、 ??? ? 。?? ? 。?? ?? 、?? 、?? ー?? 。?? ュー?? 、 。?? ??、? 〜?? ??。?? ????? 。? ? 。 っ?? ? 、?? っ ?? ?っ ??
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??、??????????っ???????? ? ??。?? 、 、?? ー ェー ??? 、????っ? ??????? っ ?。 ?ェー?? ??? ? 。?、 ェー?? ????????、??? ??? ? ャッ ??ー 。?? っ?????、??? ? 。?? ?? ーー? ?? 。??? ー ー?????? 。????? （ ? ）?? 、 ?????? ? 。?っ ???? っ
??????．??????????????? ?ー??????、??ー ー???? ??? ? ?????? ????? ? ?……??? ? ??。 っ?? ? 、????? ?っ? 。 ???? ? ? 。??ー?ー ??????????。 ー ????? ???。 ーー??っ? っ ??? ー ??、?? ?? 。?? ?????? 。 っ?? ?? 、?? ????、 。?? ??????っ???????ょ?。?????ー???






???????????????????????? っ ー?? 。?? ?????????????????? 。 。?? ?????? 、 ???? っ ?? 。?? ュ ー ョ 。?? ????????????????????。??????
洋
??? ー ィ ?? っ??????? ー ィ っ?? 。?? 、?? 。?? 。 ? 。?? ?、?? っ ???? ?? ???? ?? 、?? ?? 、?? ?? 。
??????????????。??、???? （ ?）??っ?? 。 ??? ??????????ょ?。??? っ ー ャッ?? ????????……??????っ??????、?????っ?????????? っ??
??。?? ???? っ ? 。?? ? ??? 。?? 「 、?? 、???? 」 、?? 。?? ?????????? ?? 。 ??? ?? ??? ?? 。?? ???? 。???? っ 。?? ???? 、
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?????????。????????、「??? ?。 」?? ??????? っ 。?????
??????、???????????????? 、 ??。?? ? ょっ?? 。?? ????????? 。?? ????? ?? 、?? ?? ー ー っ?? ???? 。 「 、 ー?? ???、 」 ???? 「 、 」?? っ??? っ 。 っ?? 、???野






?????????????????、???? っ っ??? ?。?? ? ? ???? ?っ??????。??????? っ っ 。???? ???、?、 っ??? ?。???? ??? ??。?? ? ?????っ 、?? ? ? ?? ????? ????ょ??。 ??っ?? ー ィ っ??、? ? ? ょ??? ? ー ????? っ ??。 ? ?? っ?? ????っ?? っ?ゃ 。
?????っ???????っ?ゃ????。?? ? ???????????? 、 ??? ??。 ???? ? っ 。 ーー?ィ ? ???。? ? 。??? っ 、?? ? ?? 。?っ っ??? ー???? ?????。．?ー?ー????????????????っ?ゃ 、?? ? ? 。 っ?? ?? ?? ??? 、 ょ 。?? っ ??っ???? ッ?? ? ?っ?、?。 っ ???? ?
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?ゃ?????。?? ?ー ??????????。?、?? ???っ??????ー????? ? 。?? ? 。?? ェ 、 ォー?、 ャ? ?? っ ???? 。??? ? ??? 、?? ??? ? っ っ??????? ??? ?? ????。?? っ っ?? 、??、 っ ??? ?????? ……。?? ????? 。?? ??っ っ 、っ?????????、?????っ?、?
???? ??? ょ?? 、?? ???????ゃ ?。?? ???? っ??っ ?? 、 ? 、
?????????????????????? っ 、??????????????。????????? ??????????。????? ?? ュ ー ョ?? っ 。?? ?????? 、?? 、 ?????? ???? 。 ?? っ?、 ?? っ?、 ? ???? ? ょ??。?? ? ? ? っ??、 ? ???? っ?? 、 ょっ?? っ?? ? ?????。?? ー 。?? 、 ー????? ?? ? ???。
????????????????、?????? ???? ??? ?? 。?っ ???????? ? ???? 〞?? 、 ?? っ?ゃ っ 。?? ? ?????? 。??、 、??っ ゃっ?? ??っ??．? ???? ? 、 ? っ っ?ゃ 。?? ? ? っ 。?? ?ー? 、?? ? っ?ょ 。?? ?ー ??????? ???、?ー? ???ー?? っ ??? 。
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????????????????????っ????????????????。?????? ゃ ょ 、っ???? 、???? ??、?????????
?。????? ー???? ?? ???ァッ ョ?? ?、 ??? っ 。 ????、?? ?? ?、??? ょ 。 ??? ????????????? ?????? ??? 、?? ょ 。???? っ ??? 。 ャ???????ー? ?????? ??、?ー?? ? ? 。
???????????。??????ー???? ???? ? ??? 、 ????? ー? ?。 ????? っ? ??っ 、????? ? ?っ 。?? 。? ? ョッ??????????????っ? ??。?? ー?? っ 。????ー ????? 、?ー っ?? ??????? 。?? 、 ???っ???。 ? ??? ー?? ?? ?? 。?、 ー っょ? ? ??? ー??? ?? ょ?? 、 ? っ??…… ー
???????っ?????。??、 ????? ????????ー ー ???????。??? 、 ー?? っ ? 、?? ????、?? ?????????。?? ?????。?? 、 ???ー ?? ?????? っ??????? ?? 。?? ?????? 、 ?っ っ??、 ??? っ ?? 。?? ???? ?????? ???? ? 、?、 、?? ? ッ?。???? 。?? ??? ??? っ 、 。?? ???? ィ
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??????、??????????????? っ????。?? 、??????っ ??? ?????。 ????、 ?? ?、 ??? 。??? ?? ? 。?ゃ ?? 。?? 、 ?? 、?? ??? っ???? ?。? ????? ??? 、 っ???? ? っ?? 。?? ??? ? 、?? 。?、 ?? ?? 、?? ? ?
















???????????、?、?? っ ??。 （ ?????? ? ）?? 、 、 、
???、???????????
????????????（?????）
???????。??????、???? ? 、?? 、
「??、??、?????????????っ???? ???




?????。????????ー?? ー ??? 、?。 ッ ?ー??? ????? ? 、?? 。 （ ?? ???ッ???? ）??? 」?? 、 っ ゃ ?
??。??????、
「??????????????
?、?? ??? ?。??? ? 、 ??????、 、??、 ッ???? 」?? 、 ?? ????、?? ????? 、???ゃ、 。 ー???? っ ?、??? ?????????。 。???? 。
（’??????????????
鮎ン????????????????????????? ???????? 、??。
?????????、????? 、 ????????? 。
???????ッ、???????? ??。?? 、 ??????? 、 、?? ??? 。????? 、 ．?? ????……?、 っ 、?? ? 、 ????? 。?? 、?? 、?? っ??? 。??、 、 っ ??? 。?? 。???????? ??????? ?? ??、 ? 、 、?? ? ?? 、
「???????????」「??」「?? ?、 ゃ っ







??????????、?????? ??。???? 、?? 。?? 、 っ?? ??? っ ?、????? 、 っ ???? っ ??、 ??? 、
????????。????、??? 、 ??? 、?っ 。?? ? ー?? ? 、 ッー? ?? ?。?? ????? 、?? ?? 。 ???ー?ー? ?。 、 ュー?? ? ー ? 、
????????????????? 。?? 、 、??、??????。?ー?ー???? ?????。?、 、 。?? ????っ???? 。? ? ????? 、?? ?????????。
????????????っ??っ???。???? 。?? っ 、?? 、?? っ 。 、?? 、??、 ー 、 ー?????? ???、????? 。
???????
???????????
?????? ???? 。?? っ?ー っ ?。????????っ??、????? ????? 、? ??、 、 、 、 ゅ?、 ?、 、?? ? 、?? っ ?、???
???????。?? 、 、?ー?ー 、??、 ?? ? 、?、 。「??」「???」「????」?
???? ?、 ?、 「?っ??」 「 」 ??? ? 。?? 、 ? ?
????、? ー??????っ ? ????、???? ??? ??????? 、 、?? っ 。?? っ 、?? 、 ?ッ???、 、




?????????????????????????????? 。?? ???????、?っ???。 っ ? ??? 、 ??? ?っ?。?? ? 「 」「?」「 ??」「? 」 」「っ??」「??」?????。?ー????? 「???」 。
?????、??〜???????? ? 、?? 、 ????、「??」 ? ????。?? ? ?、 ゃ?? ??? 、 っ?
??????????っ?。??
???? ?。?? ?、????
??????っ??、??????? ??????、?? 、 ??、 ???。 ? 。?? ? ?、?? ? ???、 ??。????ョ?????????????? ? っ ? ?
?????????????????、 ??????? っ 「 ??」 、 「 」?? 。 「 、???」?? ? 。　　
@　
??♂避’「売趣》、iffi’　x　’“」1ツ嶽
?ェ?????????ェ ィ っ 。?? ? 。?? ?? ????? 。 ?????? 、?? ??? 。 。
??? ?ヵ???? 。 ??? 、?? 。 ッ???、??????? ??。???? ?、??? ? っ?? っ 、
「???????????」????
?????? 。?? っ 。?? ???。?? ??っ 。?? ??? ? 、?? っッ??????????。???
???????????????? ??? 。?? っ???????。????????? ? 。????っ?。 ? っ?っ 。? ??? ????? 、
一41一
?????????っ?。???
?????????。??????? っ 、 ??? 。 。 ョ??ョ ????????????。?????? ?、 ?????
?????????「??」???。 ? っ??。 ? っ ??、?? ? 。???? ー?? 。 ?
????????????????? 。??????ー?????。?????? ?、??????? ???っ 。?、?。?????? 、 ?、
??、????、???、???、?? ? っ 。?? ??????、 。???? ?ー????? 。
??????? 、???????? 。? ??っ???? 。 ??っ?。 っ 。?? ? 、?? 。?ゃ ??、??? ? ??、 ? っ?? ?、?っ 。?? ? 、?? ?っ 。 ?
イ7????????????????????????
?????? 。???? 。 、 、 、?? 、 、 ??? ?。????? ……。??? 、??。 、?? 、?????? 。?? ッ ー 、?? ??????? 。 ????、 ???
???? ???? 、 ? 。????? ? 。?? ? 。?? 、 。? ??? 、?、 っ ?? 。?? ?ャ ?ャ???。 ゃ?? ?ッ ィ ???? 。 。?? 、?? ???。? ?っ????????。?????
????????????
???????。???????































?????????っ???。「???」?? 、 「 ? 、????」 っ ??? 、 ?? ??????? ????? ??? 、?? 。?? 、 ??? ー ? 。
??????????ー?????、????????????????????? 、?? ? 。ー???? 。 「 」「??」?「??」?「????」?「?ー???????」 「 」 「 ? 」?? ?、 ? 、
??? 、??????? 。?? ?? 、?? ?。 「 ??? 」?? ??




??????? ???? 。????、?? ?? ?????? っ ? ? 、?? ? ? 。?????? ?。 」?? ???? ? 。????? 。???????????、?????????? 。????? 、っ???? っ 「???ー?ー?? 」 っ??。 ? 「??ッ ?。 ーー? ? 。
???っ??っ??????」????。
???????????????????? 。 （?? ???????????????）、 ???? （?ー? ? っ ）、?? ? 。?、????? ??? ?。?? ??? っ 。?? ?? 。?? ? 、 ュー???? ?????? 。?? ?? ? っ 、?? っ 。?? ? 。????? っ ??? 。?? ? 、?? ? 。 っ




????? ???（???????）』 ?? 。 ?っ?? 。????? ? ? ???? ?? 。
「?????????っ???????、?????」 ャ 。 ?





?? っ 。??? ? 。 ? ??? ???。
「????????? 」 「
?」?「 」?「 」?? ??、 「 ???、??? ?」 「 ?」??っ???。?? ?? ?? 、???? ?? 、 ??? っ 。?? ? 。?? ? ゃ?? 。 （ ）?? ??ー 。?? ? ッ 。 （??ー ）?? ? 、?? ? ? 。 （ ）
???????????????、????????、??。????ー????? ? ? っ ゃ 。?? ? っ 、?? ??ッ?? ? 。 ー ??? 。 （ ? ? ）????? 。?? ゃ?? 。?「???」? 。?? っ?? ? 。 。 （??）?? ?? 。 ? 、?? ー ??、?? ????? ? ?っ 。??? ッ? ー?? ー ッ ー ィ?? ー? 、 ー?? 、? ?? 。??
一46一
??、????????????????? ?っ ?。?? ????? ? 。?????? 。?? ?? 。 っ??? ? ゃ ?? 。??? 。??っ ゃ 。????? ?? 。?? ャッ ??ー ? ??、????ー? ? ???? ? 。??? ? 。】?? ? ????。??? ゃ 、??????????????????????????????????、 ?? 。 ? 、??? ???」?? ???。 っ? 、
???????????。??ャッ???ー? ???????、 ?? ー? ???。???? ?っ??? っ?。?????????????? ?? 。?? 。 。
（????????）
???????ッ ー ?? ? （?? ??? ）?? ??????????











??????????????。??????（ ） ????? っ 。 ????? 。 ??ー??????? 、 ??? 。?? ?????? 、 っ ??? 。????? 、???? ????? 、??っ 。 、?? ?? ー っ??????? ? 。?? ??????? 。 ??ー?????「? 」 「 」??っ?、?? ? ? 。?? ? 」 ェッ 、
????????っ???。?? ??????????????、??、 ?っ 、?? 。??? ? 、?? 。????、? ??? 。?? ? ?っ ?、???っ ??? 。 ?。?? ?? ??? 。?? ?????? 、?? ? ?????。????? 、??っ?????????。?????????????? ?、 ??? ? 。
???????????????????????っ??、???????????、 ? ?ー?? っ?? 。????????????? ?? ??? 、 ??????????? 。 ???? 、?? ?? 。???????? 、?? 「?? ? っ 」 。「???????????っ???、????っ? （?ッ ョ ） 」 。「??っ、? っ ?ゃ?? ? 」? ??。?????「???????」?????????
一48一
?、???????????????。???????????????????? っ 、?? ?っ?。?????????? ????。???? ?、 ヵ??? 、???? 。????? ????? 。 「?? 」 ? ??っ?、?。??? ? ? 、??。?? ??、? っ?? 、 ????ー??? 。 ????????? 、?? ? っ? ? 。
???っ???????????????? ? 。 ???????? ??、 ?。?「?? 」? 「 」?? ?? ょ 。?? ? ? 、???? ? 。 「?? 」 ? ??? 。? ??
?




?????。???????????????????????????????? 。 「 ???? っ?、 ??? ー っ 」 「?????っ っ 、 ッ?? ?」? ?。 ッ????、 ????? 、
????「????」????????っ????。?????????????、?ェー??????????????? ? っ 、??? ? ??? 、 ?っ???、?????????????ー???? ??。???、? っ?? っ 、???「????????? ?っ?、???????? ???????????? ???
??」???? っ?。??????? ???? 、 、??????? 、 ??? 。
??????????? ?
?????????????????、???????????????????。 ェッ?? ? 。?? ?「 、?。」 ? ??? ?? ?? っ?、 ??? ??? ? ? ?。???? ?ー?。??? ?、?? （ ??? ）? ? っ?? 。?? ?「 ?? ??」。?? 、?? ? 。??? ?
一50一
?????????。???「??????」 、 ? っ??? 。?? 、 っ?「????? ????っ??????? 、 ?? 、っ??????。???、????、?
???。?? 、 ?っ?????。 ? ?????? ?。?? ?? ?? 、
????????、?????っ????? ?、 ????????????????????? 。????? ? 、 「?? 」???? ? 。??ャッ???ー???? ? ? 。????? ?????っ?? 。
??「??????ゃ??」??????? ? 。? ??? ?? ?????? ?? ???。 「??? っ 」?? っ 、?? ?? ?。???、 ????? ?? ?っ??? ?? っ 。??????? 。?? ??? ? ???（ ? ）
一　51　一
??????? 、 っ?? ?????? 。 ??? ? っ 、?? ?? 。?? ???? ? っ
???。
?????（? 、 ー 、?
???、 、??、???????）??っ 、 ??????????っ 。
??????? ? っ 。?? ?????????????













































????っ?ゃ? ? 、 ????っ??????????っ?
??????????、???????????????????????、??? っ 、?? ? 。??? っ 、?? 、 、 、????? 。 っ?? 、 ? 。????? っ?? ……
???????????
??????、????????????。?????????、???????? ? 。?? ? ? 。???? 、 ???? 。 、?? 。?? ?? ??? 、 。 っ?? 。? っ 、








???、??????「?????? ????????」「????」???????（?）、??っ??? ????? 、 ???? 、 ?っ?????。 ? ??????ー? ? （ ? 、????? ） ? 、 、
??????????????????????
?????????、?????????? 。 ???、????????っ?? 。?? ? 、? ?っ?????」???? 、?? っ 。???
????、????????????。?? ?? ?
（?????ァッ?ョ?、??、???
??? ?? っ??）。 ?? ? ???????っ??? ? ェ?????、? っ 、?? っ 。???? ? 「
???????」
??? ? ??? 、?。 ??? ?、 ??? ?? ?、?? ? 「 ? っ?? 。?? ? ? 。 、?? ?? 、?? っ 。?? ??? 。 ? ?、?????
一54一
??????、?っ???????、????? ? ? 」?? 。????っ?。????????????っ??????、 、 ? ??? 、 ? ）???ー???、?? 、??っ?? …… ? ー?? ? っ?? ? 。?? ? ?、? ?? 、??、 ?、 ? 。 、?っ?? （ ? 、 っ 「?、 ???????、????っ???? 」???）。?? 、 ??ー ッ 。 「?? ?」「??」「????? ?」 ? 、?? ?? 。
????????????????? 、 ー ?「??」???? 、 ? ??? っ ??（??、?? ? 、?ェ???????????っ??、??????）。 ?（?）? 「?? ?っ?? ?? 、 、?? っ? 」??? 、 ??? ??? ?? 、 ? ??? ?、 ? 、?? 。?? 、? 。???。 、 ? 、?? ??、 「 、? 」?? ?? ? ー??ェ ? ? っ?? ?、 ?? っ? ??? ?? ?? ??。
???、????、??、???、???? 。 ー ?、 ? 、??? ????、 ー 、?? ー っ ? ?、 ??? ? 、 。?? ? ?????、 ? ?? 。 ー??????????、 ???????っ?。?っ?? ? っ? 。?? ? ?「 ? ュー?、?? ? 、 ェ??? ? 」 、?? 、 っ （?? ? ）?、 ?????? ??? ?っ 。?? ? ? 、?? ??ゃ? 、?っ?? 、?? 。??? 。?
55　一
????????????????、?
????????????????、?っ?????っ?????????????。 ? 、??????「????? ゃっ 」?? 。?????……?、 ? ?????
?? ?? っ? 。??? ? （ 、???? ?、? ）。 ???? 「 っ??」 ? ?、 ???????? 。?? ?、 ャ?????? ? 。?? ???? 、??、 ? ?
?
?
?????????、??、??????ャ????? ? っ ??? ???????（? ???????、??? ? 、?? ? 、 っ??? 、 、 ? ー?? ? ）。?????? 、 ャ 、?? （? 、 、?? ???、??、 。?? ? っ ）。?? ? 、 ???? 、 。 、?? 、 っ 、?? ? ? 。?? ? ?? 。 、???????????????? っ 、 。?? 、?? 。 、 ??? ? 、 、
一　56
???????????っ???、?っ???????????????????、???。?????????????、??っ 、??っ?? ? 、?? ? 、?? ?? ? ? ……?? ? 。?? ?? ??? 、?? ? 、 。「????????」?????????。???、?????? 「???











???、????????????????、 ?????????????（???、??? ）?? ? っ 。? 、????? 、?????。 ??????? ????? 、 、??? 。?? 。?? 、? っ???? ?、 、?、? 、 ー っ?? ??? ?。 ? 、?? ??っ? ????? 「 、 ?」?? 、 っ?? 。 、?? ??ー っ 、?? ? ?? ??
57　一
?っ???。??????????、??? ? っ ……。?? ???、???????????? ー? ? ? 、???ー ー ? っ
????????
????????????????、???っ??????ゃ、????????? ? 。 （? ?? ? 「 」 ?? ）
??????? っ?。 ??っ?。?っ ? ??????? 。
「???、?????????????
?っ? ? 、?? ? 。 」?? 。??? ?? 、 「?」?? 。 ??? 、 っ っ?? ? 。
「??、?????????、 。??、 ャ ? ャ? ャ、 っ
?? ャ? 。 ゃ 」
??????????????? ?? ??




????、 ?????????????っ「?????」???? 。 ?、
??? ????、? 、 、?????? 。?? ?? 、?「 っ」 。? 「 ー?ー ?、 ? 、??」????? 。 ???????ョ 、 。?? ? 。?? ?? 。 ? 。?? ? っ 。?? ?? ? ????、?ー ー ?? ??
???????????、??????、??????? ??? 。???っ 、 ???????????、 ????、 ???? ?、 ー???????
???????????? っ 、?? ?????っ? 、 ??? ?、 ??? ??? ? 、?? 。?。「?????????ゃ???」「?? ???????????
?????」
「????? っ
?????????????????。?? ????? っ?? ー ???。??、 ー、 ??ー?、?? ? 、 ??ゃ ? 。
???????????
?????っ????。? 『? ??』?????????? ?? 。?『 ? ョー』 。 ョー?? ?? 、 ??? 。? 。?? ? 。 、??っ 。??っ 」?? ?? 、?? ? 。??、 ? ?、
59　一
????????????????????……。???? 、 、???。?? っ ????? 『? 』 、??? ?。 ????? っ ? 。????? 、?? ? 、????? 、?? 。?? ? っ?、 、? 、?? ?? 、?? ? 。??? ?、 っ っ?? 、っ????。?「?????」?????????? っ 、
???????ょ?。???????、?? ??????（??）? ? ?。 ???? ? ? 。????? 、 っ?? ょ 、 ???? 。 ー??? 、 、?? 。 、?? ?? ? 、??? 。 「?（ ）」? っ?? ?? 、?? ? ?。 ???? 、? ?。?? ? 、?? 、?? ?。 ???? ? 、っ????????。?????????????? ?? ?? 、????? 、?
?っ?????。?????????っ??、? ? 、?っ ? ?。??? ???????? ?? 、?? ? 、? ? 。?? ? ? 、 ??? ? 。 ????、 ? 、???? っ ? 。???、 ? っ?? 、?? 。 、?? ??? 、?? ??? ? ?っ 、?? ょっ ???? ??。「??????????????????、?っ? 」?? ? ? 、









?????、????????????、?? ?????????、??? ? ??????。????? ?、?? 。????? 、?? 、?? ? 。?? ? 、???、? 。?? っ 、??、 ? 、?? ? 。?? ?? っ 、?? ??? っ 。?? ? 、?? ?、 。?? ? ? 。?? ? 、???????、 ?? ???????? 。
?????、?????????????? ?、?? ?、??? ??、??????????? 。 、?? ???????、 ? ???? 。??、 ? 。?? ???、 っ? 、?? ? っ?? ?、 ? ???? ? 。?? ??? 、?? ? 、 ??? ? ??? 。??? 、?????っ???????? 。?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 、???????? 。
一　61　一
?????????????????????????????????????????????????????? っ???? ????????? 。????っ????????「?????????????????
???????、??????っ???『 』 っ?? 」 ?? 、?? ? ? 。?? ? 、 ?、?? 。????? ? 、????? ????。?? ??? ?? ??。?? ?っ 、?? ? 、??? 。?? ??? ?? 。?? ? 。???、 っ っ?? っ
っ????????????。??????????????????っ?????????、????????????? ? 。????? っ?? 、 、?? ?っ????。??? （ っ?????????????、??? ??? 。 ?っ?????????????? 、 ? 、??????? 。?? ? っ 、?? ? 、??????????????????
?）、??????????、??????? ????? （ ?）?? ?っ 。っ??????、????????、???????? ?? っ???っ?? 。 ????? 、 っ?? ???? ょ? 。???????????（? ）
???????。?? 、?、 ? ?、?? ????ー??? ????? ?ょ 。?? ?? ? っ????。?? ? 、?? ???? ?っ 、?? ? 、?
一62一
????????????????????、 、?? ????????? 。?? ? っ 。????? 、?? 。?????、?? 。?? ?? ー?? 、 、??、 ? 。??、 ? っ?? 、? ? っ?ー??????????????。??????? 。?? ??? 、??? ?? 。?? ? 、??????? 、 ??????。?? 。 ?
?????????????????、???っ????? 、 。??
?
??????????????、????? ????、?????? ???っ??、?????????????? 、?ょ??。?? ??、 ? ?????? ょ 。??? 、?? ? ? 、?? ? ??? ?、 。??ー???? ? 、?? っ っ ??? ?、 ー?? ? ょ?。 ?ー? ? ?? っ ? ????、? ? 、??????? ? 、???? 。??
一63一
????っ?、?????????????、 ? ? 。?? ???????????????? ?、 、?????????????、???っ




???「????? っ?? ?」 「??、 ? 」「?????。? ? ?????
??? ?」「 、 ????っ っ ? 」「 」「??? ??? ??。?? っ ? ??? っ??? 」?????（ ?） っ?、「 ……」??? 。 ?っ 「?? ??」 ? ? 。?? ??? 。?? ?? っ
???????????
?????????、?????????? ? っ?。 ???、????? ?????? ?? 、??、 ? ?、?? ? 。?? ??。 ? 、?? ?? ? 。?? ???????。??? ?? ????っ 、 ???っ ???っ （ ???? ）?、?? ? ?? 、 、?? ??? ?。 ? ??? ? 。
一64一
???????????????
???、???????????、????????っ?。???????????、 、??? っ 。?? 、??、
「????」
?、????? 。 ? 、
「???? ????」
?、??? っ 。 、?? ? 、 ??? ?っ?。 ?? ?っ?。?????、?? ???、??? ? 、 ? っ?
?。
?????????
???、? ? ? 、?
?????????
??（??）
??? ????、?? ?、????、?、、?? っ?、?? ? ?。
?
??????????
?? っ 、 ー?? ? 、 ??? ? ? っ??。 ??? ?っ? 。?? ? ??、 っ?。 ? 、 っ 。?? 、?? ? 。 、?? ? 、 っ 。
???、????。?????。???
??。?? ?? 、 。 。?? ? ?? ? っ ??
?、??????????????、??? ? 。 、????? 、?? 。 、????? 、 ??????????? 。??????、 ? 、?? ?? っ 。?? ? 、 ッ っ?? ? 、?っ 、???????っ?。??????????っ?? 、??? ? ? ? 、?? ? 。?? ?? 、???????。???っ????、?? 、??。 ? ー 、?? ? ? 。?? 、 っ
一65一





??（???????）?、??????、????っ??。?? ??? ? 、? ? ? ?っ??。 ? 、 ?」??? 、?? 、?? っ?。 、?? ?? っ ??、 ??? 。 、?? っ 。?? ?、? ? 。? ??????? っ??、 、「 」? っ 、?? ? 、?? っ? 。 、?? ? 、 、?? ?? 。???? ィ?? ?。?? ? 。?? 、 ? 。
??????、????っ??????、?? ????? 。??? 、 ? 、? ???? 、 ??????っ 。っ???、??????????ョ?????????、 ????????、??「???ゃ?」
???? 。 、?? ?? ??、 ??? ???、?? ?
「????????っ?、? ?
??。? 、 っ?? ? 」 ?っ 。?? ??? ? 、 っ?? 、 ? 。???? っ っ 。?? 、?? ? ???? 。 、 ッ
???????????????、???????????。?? ??? 、?? っ 。?? ?? っ 、?????????????っ??、??、?? ???? ? 。 っ?? ? ? 、っ?。????????????、????? 。 ?（??????????）??????
???、??? ?、?っ っ ??。?? 、??????? 、??? 、 、?｝???????っ?。????????
??「?? 、 ? ?。?? 、 、?? ?? ????? ???っ 。 ??
??????????。????????? 、 ???? 。??っ 、?????。 ?っ?。????? っ????? 、?? っ 。「?????????????????。
????、 ? 」?? ? っ っ 、?? ??? 、 、
「????」??
???、? 。?? ?? ? っ 。?? 、?? ? っ 。?? ?? 、 、?? ? っ 。????? ? 、?? 、
一67一
???、????????????。??? っ ? っ?? 。?? ?? ? ???っ????、?? ??っ?。 ?? ? ???、???、 ? ???? ??? っ ? 。?? ? 、 。?? 、?。?? ?? ?????????、 ?? ? ????。「??????」「?? っ?????」
????? ?。 、?? 。
「????? 、 ?? ?、???
????っ????」
??????????????????
???????、????っ?????。??????????、? ??? 、?? っ?。 ?、 っ ??? っ?? 。 ??? ? ……。?? ?? ?、 ? 、?? ? ???っ 。?? 、???? ? 、????????????????????? 、?? 、 ??。?? ?? ?。????? 「 ……」
??。?????、?????っ?。???ー ? ?、 ????????????。??????? っ 、 ???、 ? 。「????っ??。??????」




?????????? 、??、 ????????????? ?? っ 。????? っ ??。
一68一
????????????、??????? 。 ???? 「 ?」?「ー」??っ??????、 ???? 。???????っ?????????????????????、????????、 っ 「
?」 、 「 」?? ???? 。??? 、 、???「 ……」 ??? っ 。っ????「??」???????、?ゃっ? 、 っ 、?? 、????? 。
????????っ???。?? ?????????。?????、 ????、 ァ ??。 ?? っ 、?? ??? 、 、????? 、?? 。?? ?? ? ??、 ? ????? ??、 ??????? ?。 。?????? っ??? 、?? 。「????????????????
?????????????????????」???????????????????? 。 。?? ??? 、??、 ? 、 。「??????????、??????
??????? 。?? ?? 、?? ? っ?? 。???、?? ???、???? ??。?? ???? ? （ ）
?? ． ． ???
???????????????????????????????????? ?????? ??? ???????? ????????????? ????????　　???
?????????????????????
??? 「 」 、 「 」?????????????????????????????????? 。
一69一
??????「 」????????????? ??期「??????????









??????? ? 。?? ? ??? ? 、?? ?っ??? 、?? ?
??。?? ??????。?? ??? 〜???? ???（ 〜 ）?? 〜?? ? ???
（??????ー???????




?（???〜「????）?????????????。?? ィ ??? ?
????????????ー???? ? ???〜?? ?鷹島㍊
　　　ヨ　こコ・≒ナ雀ノ
??




????? ??????、?? ?? ???????????????????
??????????? 、 ??? ? ?ッ??????? ??? ? ???? ??。???? ???? ?? 、?? 。?? ????? （ ッ??????????）???????? ????? ???、 っ???? ?。?? ?? 「?? ?」「???」?????????ー?????????? ????????????? 、
?????????。?? ??＝＝??? ? ?????? ?????? ???? （??）?? ? ???? 、?? ??? ?。????? ? ?????? ? ?
?????（???）??????
??。?? ??、?????ー??、?? ??? っ???。
「????????」??っ?ゃ













???????????????、 ??? っ 。???、??????????????? 、 、????っ
??、??????????????っ?、 ? 。?? ??? ? 。??? ? 、??????? 。
??????????、?????????ョ 、?????? っ ?。?? ?? っ 、?? 。
???????ョ??、????????????????????。????? ??、
?? ???、 、 、?、 ? ?っ???、
「??ッー」






??? ? っ?? ?? ー? 、??? っ?っ 。
「?ッ?」
??? 、 、??? 。 ??? ??? 。? ??? っ?、 。
?????????????っ???、?? ?????????????? 、 ??? 、????? っ?? 、 、??????。?? 、 、??、???????????? 。 っ ? 、?? っ 、
????っ???????????、?
????? ? 、








??????????っ?、?．?????? っ??????。???? 、?? ? ? ? ?。??? ?……。 ?。????? ? 、?? ?? ???。?? ?? っ 「 、?? 」 ＝ っ
?っ???、???????、?????? ? ? 、 ???っ ? っ 。?? ?、 ? 「? 、?? ? 」 っ???、「?ッ?」????????????????????っ 。 ? 、?? っ 。??????? ??? 「 」 。
っ????????????????????。?????????????????。 ???、???っ 。「?????」「??、?? ??? 」
????? ? 「 ?」?? 。?、 ??、????? ??? 、 。
???、?っ???????????????、???????????????っ???????????。?? ? 。??????? ? ??、 、?? ?、 っ 。?? ?? っ 。???「 」 。 、?? っ? 、?? 、? 。 、??、 ?? 、??? ャ???????????????。???? 。 ?????。 （ 、?? ）?? ????、 「 ?? 」????? 。 ??? 、 っ?? っ 。???、 ? 、?????
76　一
???、﹈??ャ????????、??? ?? ? っ?。 ??? ?「 ? 」?? ??? ?、 っ? ??っ?? ? 。 「 ? 」?? ? ???? ? ー ー 。（?????、???っ???????
???? 。??）
「????」 、 ?「 」?「
?」?? ? ? ?。 、
?っ???????????????。?? 、 、?? ????????っ?????。?? ? ? 「 」??? 、 ??? 、 ?? ?? 、?? ? 。?? 、?? ??? ?。 （ ?っ?。 。?? ?? ?? っ














































????????????????。???っ?。???????????????っ?? ??。??? っ???。??? ??????????? ?。??? 、?? 。?「 ???? ??? ??、 ?っ ?」 ? 。?
???、???????????????? ? っ ??。???????????? 、?? 。 っ?? ? っ 、?? ?? 、 ????ゃ 。??? ? 。 っ????。????? 、 ー
???っ???????????????っ 。 。
「｝???????っ????????
????? 」 。?? 。? っ?? ??? ?。?? ????? 、 ょ 、?? 。?? ? ?ッ??? ? 。 っ
一78一
エッセイスト・クラブ
????????????????。??? 、 「 ?、??????????????????ー???。 っ?? っ????? ょ 。?? っ?? ? ? っ?ゃ? 。?? ? 。?っ ??。 ?? ー? 」?? ?? 。 「 ッ、?、???っ? ?? 」 「??? ??? 」?? ーッ 、???? ??? ??? 。? ???? 。 ?、?? 「
ー?????????????????。??? ?????、 っ???? っ ???? ?? 」?? ?? 、 っ?? ? ?。?? ?? ? 、????????????? 。????? 。?? 。?? ?? ??「????????????????」







??????、????????????? ? 、?? ????????????ゅ??ゅ?? 、??。 、?? ? 、 、??? ? 。?? 、??、 ? っ?、??? ? ?? ??????? ? ???? ? 、 、??ー??????????? ??。??????? 、 ー っ?? 、




?????、??????????????、 ??、???、??????????????っ??????。????? 、?? 、 ? 。?? ??ょ? ??? 、???ょ? ?? 。?????????? 。 っ?? 、．? ? ????? 。 ?????? 。?? ?? 、????? 、??? っ 、 っ????。 ー?? 、 ? ???? ? 、 っ ゃっ












「??????????」?????。「??」 。????ー???????????????? ?。 。????????????っ?。???
?? ? っ?? 。?????っ 。 、?? 、 っ?? 。っ?。????? 、?? っ ?、 ? ???? 。 、
?????????????????っ?。 っ?。?? ?? 、?? 、?っ ? ? ?????????っ?。 ?? 、??? ? 。??? ? 。? っ??、 ッ ? っ?? 。?? ?? ー??? ??? ? ? ?????? っ?? 。
????????????????。??? ー?? ??????????。? 、?? ? っ 。?? ? 、?? ?っ 。?????? ?。?????????? 、?? 。?? ? 。???、 ? ??? ??? ?。「 ? 。
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エッセイスト・クラブ
?????????。??????????????」????? ???????????????、 っ ?っ?。???? ???。 「 ?」????? ?っ?。??? ?? ???????? 、 ????? 、? っ 。?? ??、????????? っ 。???? ? っ 。 っ?? っ ?、 ? っ?。 ? っ 。?? ?? 、 ? 、 「?? ?? 、 ……」 ? ? 。?????? っ っ?? ?、 ???????? 、 ッ?? っ 。
?????????????ーッ???っ?????、?????????????? 。 ??っ???。???????、
????????? ?? っっ????。 ッ ? ???????????????。???????? ?。?っ??? ?っ?。????、 ?????? ?。
め…㌍
?????????????????っ?? ??っ?。????っ??? ?。 ? っ 。???っ???。????????、???????。??











































???????????????????????? 。 ??ィ?? 。?? ??? 、???? っ 、 ? 、?? 。 ??? 、 ????? 。 ??? ?? ??、．??? ??? 、 ??っ?? ???、??????ゃ????? ? ? 、?? ??? 。??、 っ??? 。
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????ィー??ー?ィー?????????、 ?? ???、???????? ??。
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???????????????????? 、?? 。????? 、
????ょ???っ??????。?（?
????? ? ）。??????? 、 ?????? 。?? 「? っ ?、?? 、 （?? ）? っ??? ??? 。? ? 」?? ? 、 「 ゃ??? 。 。?? っ?」??? っ っ?? ?。???????????????????。????? ? ?
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????????、?．、? ???? 、? ?????? ．?? ??????????? ? ?? 、　　
@　
???????????






?????????????????、?? っ ?????、??? ー ー っ 。?? ー????? 、?? ?、?? 、?? ー ???? 。?? 、?? 、 ??? ???????? ょ ょ??????? ?? ??、??? ?????? ??? 、 。??????? 、?? ??? ???? 。?? 、??? ? 、?? ???? ??。
???????????????、?????????????? っ ? 、????、??????ッ?????????、 、???、????、??????? ?っ?。??????????????、???????????? 、?? ? 、??? っ 。?? ? っ?? ? 。?????????? 、?? 、ー? ? ……。???????????、 ????? っ ?。
?????????????????、?? 。 、「?????」???????????、???? 「 」??????? 。?? ???? ???????? 、?? ?ッ ッ?? ? 。 、 ャ?? ? 、 っ?? ? ? 、 ッ?、 ?? ???? ?、?? ?ー ュ?????っ 。 、?、 ??。 ? 、「???????????ー?????????? 」






??????? ???、??????、???? っ 。
「????っ?ょ??????????
???? ???? 、 ? 、?? 」 、?? 。?? ?? 、??? っ 。?? ? ??ー 、???? 、?? 、?? ? 。 ?????? ??? 、 、??? ??????っ?。??????????、????? っ 、????? ?? 、?? っ 、?? ? 。??? 。?? 、
???????、???????????? ???? 、 ? っ?。?? ?? 、?????っ ??????、 ????? ? 、??、 ? ??っ?? ? 。 ?っ?? ??????。??? ? 、?? ???? ??。 、?? ?っ っ 。??「 ? 」?? 。「?????????????、?『??






??????????。????、???? っ? 、 ???????????????????
???? 。 （ ?）?? ???、? ?、?? ? 、 っ????????っ ??。? ????? 、 、?? ? 、 。?? 、 ?、?? ? 。?? っ??????? 。?? 、??????、 ? ? 、?? っ 、?? ? 。 ??? ?? 。?? ?、 、?? ? ? 、??? ?????? ??。??? 、
?????????????????、???????????????????? 」?? ????????っ?っ?、??????????????、???????????。????、??????? ?
??? 、?ゃ? 、 。?? ? ? ……。? ???????? ?? っ 、????? ? ??? ??、 、「?っ???????。?っ??? 」









????????????。??????? っ っ ? 、???っっ????。??????????????、??? ??っ???、??っ ? ?? っ 」??っ 。?? ??っ??、 ? ??? 。 ? ょ????、 っ?? っ? 、?????? っ ? 。?? 、 「 ?っ?????????。???????????? 」 っ 。?? ?? 、 ??? ? ?「??????? ???」??……。
??????? 、?? 、??? ? 。
??????、????????????? ー?? ?????????????????。 ??? 、??、 「 」 、??ャー?ョッ ?? ??。?????「??????ー??????????
??」???? 、?
「?ー?? ? 」「?ッ ?? 」
??。
「????? 、 ???。????
???? ?っ??、??? 」 ? ???、
「????? 、 ?







??????、???、?「???????ゃ?????? ? ? 」??。? ??? ? ???????? 、 っ???、 」??、?? ? ?????? ??、「????、???????????、????? 。??????? 」 、???、 ?、 ?? ?
?? ?? 。?? ?? ?、??????、?「 『?、??』?? ー ー?? ? 。 っ?、???っ?」???、???? ????「???? ? ? 」????、 ? 、?? ? ? ??? ???????
???????、????????、???????? ???? 。 ?「???……」???????????、「????????????? 、








??????????????????っ? 。 、????? ? ????
?、 ?? 。?? ???? ???? ????? 、 、?? ? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ??っ 、?? ?? っ??、? ??、
???????????????????、 ???。?? 、 、?? ? 、?? ???、 ? ?????? っ?。 ? っ 、?? ??? 、????? ? ?? っ?? 、?? ? 、?? ? 。????? ?? 、?? 、?? ? 、??? 。 、?? ? ? ??? っ? 、????? 、?????? 。?? ?? 、
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?????????????、?????? ???????????????、????? 、????? 。??? ??? 、????。?? 、?? 、????? ? 、?? ? 、 。??、 ??? ? 、??? 。?? ? ????? ? 、??? 、???? 、 ??? ?っ 。 、????? 、 ー???????っ???。
???????????????????? っ 、???????????????????? 。?? 、??? ??? ??。???????? ? 、??、?? ? っ??、?? 。????? 、?? ュ ? っ 、?? ? ? 。????? 、?? 、 、? 、 ??? ??? ? 。??? 、???? ?ョ 、 っ?? ??? ?? ??????
????、???????????????? ? 。「??????????、???????っ????、???????っ????
?、 ? 」 。
「????? ?







????? ??????????。?? ?? ?、?????、 ? ?? っ 。
『??』???? ?
?。??? 『 』?? 、? ??? ? ??? 。 、?? ? ??? ??? ?? っ 」?? ?????? 「?」 ???、???? 。? ー 、 「????」?? ???。?? ?? 「 」 、??っ? ?
???、?「?ー?ー???????????」?????? ? 、?? ??? ? ? 。 ???????? ??? ? ? 。?? ? 、 「??? 、 ャ?? 。?? ? ????」 ?っ?ゃ ?、 ?????、「????????????っ????
????? ? 、?? ?? 。?? ? ? 、?? ?? ??? ???。???????? っ 、 ????? 、 っ?? ? 」?? ?? ?? 。?? ?? 、
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???????、???????????? 。 ? 、??? 、?? ?????。????? ???????ュ? 、?? ? 、 ? っ????、 っ??? 、?? 。?????????? 、???? ?、 、?? ? っ 。?? 、?「 」 「?? 」? 、 、?? 、 、?? 。?? ? ? 、 、?? ? ?? 、?????????????????。
???????????、?????????????????????、?????。???????、????????、?????? ?。? 、?? ??、 ? ッ ー?? ??、 っ?????、 っ????? 。????? 。「?????ー???????、???
????? 。??? 。 、?? ?? ? 」?。??? ?????????????????。「?っ??????????っ?


















????????????????? 、?? 。?? 、 ???????????、?????????????? っ 。 ??
??ッ???????????っ?。 ??。 ? ァ????????? ? ???っ 。?? ァ?? 。
?っ??????????????? ? 、 、?? 。???、 ?? ? ??? ?っ??、?????????、????? ???。???? ? ????????????? ……???? 。???? っ 。 っ ?、?
??っ?っ?、?????????? 、 ? ? ???、?? ? 。
『???????????』?、
???? 、 ? ???、 ? 「?? ?? 。?? ??っ ?っ?? っ ???? 、?? ???? っ?? っ 。?? 、 ?? 、 ??、?? 、 、 ??? 。「????????」「????
???? 」「 ????ー? 」「 ュー ?ィ????」「 ??「?????」「???????????」「 ??」「??? 」
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????????????????、 、?? ? ……?? 。?? 、 ? っ???????? ??? 。?? 、 ??? ??。?? 、?? …… ? ??? ??? ????「 ?」?、 ? ー ??? ? っ っ??。 、? ?っ?、?????????????????。?? ? ???????? ? 。?? 、 ???












?????????????、????????????。??????? 、??????????? 、? 、?? 。???? 。?っ ??? 、??、???。?? ? 、???、??っ 、?? 、 ?ィ???、 ???
????????????っ?。?? ??????。 、?? っ 。?? ー ????
（??????????????
??）? 。?? ? っ 。?? 、???? っ????? 、?? ????? っ 。 、?? 、??? ?????? ?。

















???、???????????????、 ???。???? ???、????????っ ? 、 ??? ?
??????。?????、??????…… ? ?、??? ?、 ??? っ 。 ???? 。?? 、 ? 、
っ???っ??????????。???????、?????????????? ????。?????、????? ?、?????、?? ?
?????。???? ???、?????????? ? 、?? ? 、 ???? ?????? ? ? っ 。?、 ?????? 、?? 。??? っ 、?? 。?? ? っ 、?? ? ?? ???。 っ??、 ? ?? ?ャ ャ 。「???」????、??????、?
????、 ? 、……???ゃ??、??? ー??、?? ???……?? 。??????? 、?? 、 ?????? ? 。
???????????????????????????????、???????????????????????????っ 。?（ ー 、?? ???? 、 、?? ? ）??? 、?? 。「??、???っ??????????、
???っ? 」 ??。
「????? ?、 ? …
…」??? ? ?? ……。
「???っ?、??? ???????
??っ??、 っ 」?? ?? ??? 、
「????? 」? ????? 、 ?
?? 。
「???、???? …「??、 ?? ??」「?? ?? っ 」
「?っ???っ?っ?????????
?????、????????????っ?????? 」「????、 ? 、 ? 、
????? ???……」??っ???? 、 ??、?????? ? ?、?、???、???? ???っ 。 、?? ? っ?? ? 。?、? 、ゃ? ?……。?????、?? ?。 ??? ?っ 。「??????っ?ゃ?、??????????????」






???（????）?? ?。? ???? っ? ? ???っ ???、???? ???っ?????。 ッ?? 。?? 、「??、??????ゃ???????
?」????、 ??? ? ??? 、
「?、????、 ? 」
??? 、 ? ゃ ……
??????、?????????????? 、 「 ? っ??」???。 ? 、 ? 、「????、????????」
??? ? ?? ?、??
「???ゃ? ? 。???
??」?? ???? っ?、
「????、 っ ? っ
????? 。 っ? っ?? 」?? ???? 。
????????????、??????? 、 ??????、?? ??????。???? ?? 。?? 、?。 ? 、?? ?、
「?????????????????
????。 ? 」?? っ 。?? 、 ??????? 。??????? ?。?????、 ?? ??
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??。?????????。?っ????? ?、 ? 、?? ? 。?? ? ゃ ????????、?? ? 、?? 「? 」 。 ッ?? ?? 、 「?」? 。っ?ゃ????????????、?????? ?。?? 。 「?? ? ｝ 、 、?? ?? っ 。?? ?? 。「??ゃ?っ????????????」
???? 、?? 。 ??っ ???。 ? 、?? ??っ ? 。?? ? 、 「?? ? ??」 、?? ?? ?。???、 、
?????????????。?????? ?。
「……、?、????????????」




?、??? ?」????? 、 ????。?? ?? ? 、っ???????????? 、???、??????? 。「???????????????????」「????、??????。?っ???




「???? っ? 。 ??
??????? ……」 ?????っ 。??? 、 ??? 、 ??っ?。 ? ? っ? ?? 、?っ ?。? ??? ? 、 ? ? 。?? ?? 、「?っ、?っ?」?「?、????????」?「?、?、 」
?? ?? 、?? ? 「 ー 」?? ? ?っ???? 、 、?っ 、?? ?? っ ? ?。
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??????、?????????????????????????。??っ???????、?????? ? ?っ ?。?? 、 ゃ 、?っ ?? 。 「?? ?、 っ 、??ゃ ? 」????、? ???、? ????????? 。???? 、?、 ??? ?? 。 、??? ? 。?? 「 、??????」??っ???。????????、 「 ?、???????」? ? ? 、
???????????
????っ??????。??、??、?? 、?「???????、?????、???????」?????。?? ???????????、???????。?「 ー 、 っ ????? 」「?????ー?、?????っ??????? ??」







???????????????????? 。?? ???? っ 。
「??（???）?（?）???????」??? 、 っ




???????、?????、?????? ? ????。???っ?????っ ?。「??」??????? ?、 「? 」?「??」
???…????? ?、 ???、 、 ??? 、? ???? ? 。???? 、「?????????????? ?
???」? ……。?? ?? 、?? っ??? っ??「 、????? 」 ? 。??? ? 、 ?っ???????、????っ???????。 、 っ
????????。
「??????、??????????
???… ． 『 ?????』……?? ?????。????? ???、? ? ??? っ 、???っ 」?? 。?? ? 、??っ っ 。「??っ??、??????」
??? ? ?
「?? 、??? ????
????? ……」???? っ?。 「 、 ??? ?? 」 。??っ ? っ?????、 ???????? ??、?? ? 。?? ? 、 っ?? 「? ???? っ 」っ??????????????。??
????……
「?っ???????……。?っ????っ?ょ????????。?????
?????? ??? 、 ??? 。?っ?? ? 」
「???」???????????。?
???? ?? …… ????? 。 、? ?
「?????。 っ?」
????。 っ ゃ 、 っ????????? ?? ?? ??? っ 。「????????、?????









???????????????ー??ァ ……。 ?????っ??????っ??????。??????、? ????????????、 ????っ?? …???? ョ 。っ????????? 。 ?、????? っ????。 ?、 ??? 、?? ? ゃ っ ゃ????。??? 。
?、???、???、?????????? ? ッ???っ???、? ???? 。??? ?ー?? 、 、?? 。????? 「 ? っっ?????????????」????? 。 、?? 、?? 。?? 、 ??? 、?? ?、 ???
???????????。?????? ???????? 、 ?????? っ???? 。「??????????、??????
????????????? 」 、?? ?っ ??????、??? ???????、?? ????? っ???? ?? ??．．．．．．「?????????、???????







?????????????????????ー ?、??、???? っ 、?? 。?? ー ????????、????? ???っ 、 ???． ? ? 。
?????
???????? ?っ 、?? ?? 、?? ?? 、?? 、???? 、?? ッ ?? 、 ????。???? ???っ 、?? ?? 、???? 。?? っ 、 ??? ?????? っ?? 。
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???????????、?????????? 、 ????、??????? っ ?? ??っ 。 ?????? ?、???? ?????、?? ? っ 。?? 、 ー ッ??、 ?????? っ 。?? 、 ???? 、
????????????????????。?? 、???????????? ???????。? ??????????? 。?? 、 ?????? ?? 、?? っ っ 。?? ． ?? っ??、 ??? 、?? っ ?????? っ 。?? ????? ? 。 、?? ． 、?? 、 っ っ??? ?????? 、【?? ッ ュ?? ?? 、っ?。?っ???????、??????????? 、?? ???
っ???。?????、???ー?????????、???????っ?????????? ? 、 ??? ??????、??????????????っ?。
???? ?????、?? ??． ? ??? ?っ?。? ??? ?????? ? 、?? ? ????? 。?? ???? 、?? 、?? っ 。?? ?? ?? っ 、?? 、?? ???? ，???????????? 、?? ?? 。?? 、 ??????? ?? 。?? ?っ? 、
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??????????????。??????? 、 ?、?? ?。?? 、 「 ?????? 」??っ 。?? ??、?????? 、?? 。 ? ? 、?? ???。?? ? ??っ? 。?? ?? ??? っ 、?? 。 ??? っ 。?? ????? 、??っ っ?? 。?? ?? っ?。 ??
???????????、????????
???? ? ???。 ? ?? ??? ? っ 。
?????????????、???????? ???。?? ????。
（?????、????????????、
???? 。 ）?? ?????? 、??? ョ?? 、?、 。
（???????????????????
?、?? ? ???? 、??????? ? ?? 。?????????? 、 、?? ??ッ っ??、 ????。 ?
??????????????）?? 。
（???????????????????
???? 、???????? ??? っ ??。?? 。 ? 、?? ?、???? ?? ? ?ー ???????）?? ? ッ 、
（?????????????????。?
???? ? ????? ??。? ???? ッ ?）
??????????
????????????? ? 。?? 、??、 ? 、?? 、 ．??。 ???
「???????????????」???????、?????????? 。
??、 ? ??ョ???? っ?? ??。?????? ?? ? 。
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????、????（??〜??）?????? ? ? ? ??っ?? 、 ? っ?。?? ? ?????????? ???、 ???? ? 。?? 、 ???? 、?? ??? 、 ? ???? ?、?? 。??? 、?? ??? 、 、?? ?????? ????????? ?????。 ゃ?? ??? ? 、 、??。 ??? っ 、
?????????????????????っ 。?? ????????????????っ?。?? ?? 、 ?? ??? ?? ???? 。 ??? ? っ?? ?、?? 。 ョ??????ー??ャ???? ?、?? ? ???? ?? ?? 「?? 」 ? ↓ 。「???っ????????っ???、??
??っ?、 ?? 『 』?? ? っ 」 っ?。
（??????????? っ ）「?
???? ?? ?? 、?? 」 、?? 。 「 ???? ??ッ 」 ??? 「????? ょ
ょ?」???????。?????????．???????????
???、????「「????』???????『 ? ?』 ??? 」 ? 。?? ??? ???? ?????????ょ??。?????????、?????? ??? 、?? っ 。?? 、?????、 ???? っ??。???????????? ????? 。?? っ 、?? ，??? ?? っ 。?? ?? 、?? ??。?? ??﹇?????? ?? ?」?? ?、???????????????。????????????っ?????????。
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????????、????????????? ? 。?? っ ???、???」 。?? ? ??????、 ? ???? ? （ っ?） ? っ 。?? ?、 ?????? 、 ?? ー??????、????????????????? っ 。?? ????????? ?っ?。 ? ??? ???? ??。?????? ?????っ?。?????? ? ? 、?? ???っ 。 、??? 、?? 、????? ? 、
??????????、?????????






?????? ??????? 、?? 。
「???」??? 、 ????? ?っ????
?、 「 」 ??? ? ? ? 、?? ? っ?? ? ?。??
??
????????、?????「???」???????っ???????。??、???? っ 。? っ 。 ???っ?。????????????????????
???? ???????、???? ???? ? ? ??? 。?? …… ??? 、 ??「?? 」?ゃ ??。 ???、? ??? ＝ 、?? 、?? ?、???? ???? 、?? ? 。?? ?????? 。 ??? 、 ャ??ー ?? 、 、?? ? ? ?っ??
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???っ????、???????っ????? 。 ? 、 ? 、??っ?? 「 ????」?「??」 ?っ ? ? 。?? ? ??????、 っ? ??? っ? っ っ 、?ッ ???ー ?????????????っ 、 ? 。?? ?????? ??? 、 、 、?? ?? っ? ? ??。「??????????????????????」??? っ ? ??





??????????????。???、??? ー っ 。????、?? っ?。?? ?????『 ????』?? 。
「???????????????、??????? ???」 ー
?? 、 ? 、?? 、 っ 、?? っ ???? （ ）? ?????? 。?? ?、??? 、?? ? っ?? 、??? 「 っ?? ? っ」
???????????「?、?????、?? ???っ?????、?? っ ? 」????????????????????????? ???。??? 、 ????? ?????????????????? 。?? 、?? 、 「 ． 、?? ? ???? 」 、???????????????。??????ー??? 「 、???
?ー???? 」。?? ????? ー 「?? ???? 」 ??? ??? ??? 、???? 。?? 、 ??? っ 「?? ． 」?? ???っ 「ー? （?????） ?、 ??
?
殊
?（?????）」、?????????。???????????っ?????????? 、 「???っ??? 、??????」? 。????「? 、????????????????????? ? 」?? 。?? ???????? ??? ? ??、??? 。??? ?? ?（?）?????、???????????
??。??????????????????????． ? 、
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???っ????????????、????? ? っ?? 、?? ????ッ????????????? っ 。 ? ?????????? ?、 ? ー?? ? 。??、 ???? っ?? 。???? ???? 、??「 、 ッ ッ 、?? 」?、 、?? 、 。??????????????????
「??ゃ、??????????っ，???
???? ??????? ?? ??? ?? 」?。???? ???????、 ??、 、 、?? 、 、?? ?????、 っ 。
???、???????????、???????????????っ????ょ?。???? ? ??????、 「 ??? ???、? 」?????、 ??? 、 ??? っ? 、っ???????????????????? 。?? 『??????ッ 』?? 。 ? 、 ー ー???? ?、??? ?? 、 ??????ッ ???????????????。?????? ???????? 、 「?? 、??、 ?? 」 。?? 、 ??? 、?? 、 ?? っ??ょ 。 （ ） っ??（ ）??????? ??……。
???????、??????????っ??? っ??? 、 ??? 、 ｝?? （?? ）、 ?、????? ????っ 。 ??? ?? 、?? 、 っ ?、???｝?? ?? 。?? 、 「 ???? 、 ??? 」 、?? ????。
??
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???「????????ゃ????????」 、 ゃ 、?? ? 。?? ?、 ? 、????????? 、???? 、?????????? 。 ? 、?? 、 、???? 「??????????????????? ??????? ??、??」????っ?? ょっ。???? 、?? ?。?? っ 、?? ???ッ 、?? ??? 、?? 、 ?? 。?? ??????、 ??? 、 「???? ??? 、??? ??、 ???、??? っ 。
??????????、?????????? ?????? 、 、 ? ??っ?? 」?、?? ??? ??? ????? 、 。?? 「 」 、「??? 」 、???? ょ 。?? ? 、??? ??? ????? ??? 、 ッ?? ? 。?? 、﹇ 、 『?』 ??? 、 っっ??????、????????????。???? 、 ュー。??????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????? 、 ? 、?? 、 っ??? 。??? 「 」
???ー????????????????????「??っ?……」?????????、???ー??? ??? ?????????。?? ??????? ??? ?、 。?? ? ょ 。???? ??、 ???? ??? ?????? 、 っ?． ??? ょ 。?? ? ??? 。?? 、 。?? ?っ?? 、?? ?? ? ?。??????????。「??????????????、?????????? 」 。
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「???????????????????
?」?? ???????????????????。 ?????? ー っ 、?? ? 。 ー?? ?? ????。?? ??、 ???????????、??? ?? ??????、????、「???????????????????
????ゃ?っ? ?」?? 。?? 、 、
「???????? 」
???? 。 ?、
「???? ????? 、 ???????????」 ? 。
?? ? ?? っ 、?? 。?? ? ???? 、 ?
?????????ょ?。?? ????? ????。???
?????????????、??????
???っ ?????。 ? 、 ィ ー ? 、?ー ? ?? 、??? ? 、 、
「??????????? 」
???? ? ?。????? 。???、「?????? ?????
???? 」?? ?。????? ? ? 、?? ???? ? 。?????ょ 、???。 、?? ? ? 、?? 、??? 、 ????? ??? 。
?????????????、
「??????????????????」




???、?????????、???????、 ?、 、????? ? ? 。?? ?、? ???????、??? ? ? ???、 ???? っゃ? ??っ? ? っ??? ?。???? ?、????。 。…… ??????、 ?? 、?? 、?ゃ っ 。?????????? ? っ 。?? ???「???????????????」???
????? ?
「???? 」
??????????????、????、????????っ???、??、????????????、?????? 、 ?????っ」???? 。???? 、 っ?? 、 ????、 、????、???????????????






???????????????????。??、 、 ??（??????）??????????、????っ???っ?? 。 、???? ?っ??????? 、?? 。?? ょ ??? 。???? 。 「 ??? 。?? ??????、 」?? っ???。 っ っ?? 。 っ???、?? っ「??っ??、?????ょ????」









???????。?、 、?????、???ィ???? ? ??? ?ー????? ???。?、 ? ??? ?、? 、?? 、?????。?、?? ? 、 ッ 。?? ?っ??? ??? ??。?? ? ? 。






???、?? っ? ? 、




「??ー????? 、? ? ? 、．
?、?? ?」
「?ェ?? ? ?? ? ? ??
???? ??? ?? ? 、??っ 、? っ?? 、 ． 、 っ?。?? ? （ ）
???、?????????????????? ???。????????????????．? ?? ???? ????。 ? 「 」?? ? ? 、??????っ?????????。???? 、 ?「 ? ?」??? 、 「 」 ??? ? ??、 ?????? ? 。「????????っ????????????」??????（??? ??????? ??） 、?? 「 」 ? っ????。?? 、 ?ー???、 「??」 ?っ? ? っ
????、???ー????????????? 。 ?ー ????????ー??? っ??、??? （?? ?）?? 。 「…? 」 、 ー??? ?? ? ?? 、?? 。??????????????? ?「???????ッ?ー?」???????????。 ー 、 ー?? ???? ッ っ???? ??、 っ ???? ?ー??????? ??、?? ?、｝?「? 「?? 」?? ?。
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???「???」?????????????? ? 、?「?????? ? 」 っ????? ?? 、 ?。?? 、???ー???????????????????? ? 。??????
????????????













?????????っ????????、??? ー ?、?? 。?? ?、??????? ?????? っ ?? ?、 ??? ?? 、?? 、 ょっ? ゃょ? 。????? ? ???、??????? ????? ょ （?? ??）???? ? ??、?? ? 、ゃ? ?ょ??。 ??? ??? ????? ???っ?? 、 ?、?? ?? ? ?ょ?。
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?????????ー??、??????????????????ょ??????? 、 、 、? ??っ ?????、??? ??? ? ?。 、??? っ?? っ??、 。?? ? ? 、?? ?? っ 、?? 。?? ??????? ?。?? ??? っょ??、?????????、????????? 、???。?? 、 ? っ ? 、?? 、 ?? ? 、??????、???????、?????
???。 、 「??、 ????? っ?? ?、?。 っ
??っ??、????ー???????????。 ? ? っ ? 」 っ?? 。?? ?? ?? ??、? ????? ?、 ー っ?? 、? っ ?、 「???っ 。?っ?? ???っ 」?? っ?? 。?? 〜???、 ー???? 〜? 、 ???? ? 、?? ?、? ? っ 。?? ? ? 、っ? ?。??、??
????????????








?????????????????っ???、 「 っ?」??? ???。?? ? 。?? ?、? ? 。??????? 、 ? ? っ?? 。?? 「 ?」??? 、?? 、??? ?、??? ? ? 。?? ?????? 、 「 」?? ?。?? 。?? ょ 。?? ??ー 、??ょ 、 ??。??????? （ ）
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?ー?????
??????、?「????????」????? ?。?? ??????、 ? ?? っ 、?? ? ???、?? 「 ??? ?」??? ?。?? ??? 、?? っ ? っ?? ?? ??ょ??。 ?? 、 っ?っ 、???????? ? ? 。?? ??、 、??、 ? 、??、 ?? っ?? 。??? 。 。
?????????。?????「?????? 」??。?? （ ー ??? ） っ????? ???????? ー 、?? ?? ??? 、 ー 。?? ?、????????ー?? ???????? 。???? ?。??っ ?? ? 、?ー ?? ??? ? 〜 ? ??。 、?ー っ ?? ? っ?? ?、 ー ?? 、???? ????????? っ 。 、 ー?? ? 、?? 、 、????????????????????
???? ?????。? ? 、?? ? 、
?????????っ???????????。
????????







???? 」?、 ?? ?????、
???、???、??、?ー?、??、 、 ?、?ー?ー?、 、 ?、 ? ??、 ??????、? ?、?? ?、 、?ー???? ? 、 ?
??




???????????、????? ???、? ? ? 。??、?ャ ー?? ? ?
????、? っ???、?? ? 、 。?? っ?、?? っ 。?? 、?? ???




???? ? 、?? っ ?? ? 。?? ???? 、「?? 」????? 、 ???
???? 。 ??? 。?? ????? 。 「?? 」? 、?? 、
???? 、?? ??????? ?。?? ???、?ー??????????????????。???? ? （
??????ィ????ェ??ー
轡??㌧
?????????????ィ????ェ??ー?、?ェ???????? ?? 。 ェ??ィ?? 。
?????????????????????????、?????? ?。????? っ?? っ 、?? 、 、ョッ?。???????????




???? 、?? ?????? ???? ?っ?? 。 、?? ???? ???? っ 。
?????? ?????? ??? 、?? 。??ョ ュ ー
『?????』????????
???????? 。?? ??? 、???? ??。?? ? （
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???????????????
??????? ……??????? ????? 。 、?? 、 ?????、 ? 、?? ??? ?
?????? ー ?。?? ?????、?? ? 、????????????????。???? っ 。






????????????????????? 。 ?、??????。 、 ??、 ?っ 。 、?? ? 。 、 ?? 、 、?? 。 ??? ?、
（???????）?、??????っ?。
???? ????? 。 ?????????????。????? 、 。?? っ 、
?????、?????。????、?ー??? 。? ? 。 ??? 、 、?? っ 。
「??????????」
???? 。?? 、 っ 、 。
「????、? 、??? ????













??、????????。?? ??、??? ?????。???? ?? っ 。?? 、 「 ?」 、?? っ?。??、 。 、?? っ ?? 。 、?。 、 「 」?? ?。 っ っ 、?? 、 。
「????」
??っ? っ????? 。 、?? ? 。? 、 っ??。 ?? ??????? ? 、 。?? 、 。 、
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??、??????????。???????? ? 。 、 ? ?。?? ??。
???
???????????
??????????? ??????? 。 っ 、?? 、??っ 、?っ ??。?? ? 、 。?? 、 ? ?? ?????????? っ 、 。?? ?????。 ? 。?? ? ???? ?? 、?? 、 ????。 。 、
?????????????????????? ?……。?? 、?? 、?? 、 。?? 、 ?????? ??? ??? 。 ??。 、 ?、?? 。?? ? 。 、?? 、???? ? 、?? 。?? 、?? 、 、?? ???? ?っ?????????????????。?????。 、?????。 っ ??? 。??????。???? 。?? 、 ? 。?? っ 。??、 っ ?? 。?? ????、?? ?? 。 。











?????? ???「 、?? ?」 ?。?? 、 っ?? 、 ?。??? ???????? ?? 。?? ???? 、??? ??? 。??っ ?? 。 、???、 ?? ョ?? っ ?? 、 、???? っ?。?? ??????




????????。?? ?? 、 ?????「 」?? ??? ??。?? ?????? 、 ??? っ 。???? っ 、 ??? っ?? 。 、?? ????ゃ 、?? ??……。?? ??? 。
???、???????????????
????、 ?、?? 、 ? 、?????? ?? ……?? 。 「 」 、
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????????ー??っ???。?? ?、?? ? ?????? 。????????? ??「 」?? 。
?っ????????
???????
??ー???、???? （?? 、 ? ?） ?っ??、?? ? 、 っ??、?? ? ゃっ?? 。 ?ー?? 、? ?っ ??? っ?ゃっ?。 ? ?ー??。 ?? ? ? ? ??っ 、?? ??? ??。「???。????????。???ょ?。
???? ?? ??? 」
??????っ?????ッ????????、 ? ? 、???????? 。「??????????」「?ッ?」
??????? ??、?、????










?????????????????????っ 。 ??????、?? ? っ 。?? 、 っ?? ? ?、?????????? 。 ?、 ? ? ー ー?? 、 ?? ? 、?? ?? ???っ? 。?? ? ． 、?? ????? 、?? 。?? っ?、????、 ?? ? 、 っ?? 、 ??? ?????? ???、?? 、 ョッ 。
??????????っ??、???????? 、 ?、???????? 、 、?? ?????っ?、?? ??? ? ??? ?? 、 ??? っ 、 。?? ?????? ?? 、 、?? ? 。?? 、 ????? ?? 、?? 、 ???????? 。?? ?? ?????、 、?? ? ?? ???? っ 。?? ? ?? ??? ?? ? 。??、 ???? ?? ???。 ??
?、???????????????????? ? 、?、 ???????????? ? 。?? ????っ???????????????????、???? ???? 。???? ?? 。?? 、?? 、?? ? ? ?? 。??????????????、?????
???? 、 ? ??? ? 。?? 、?? ?、?? ??? っ?。 っ 、????? 、 ?????????。?? ??? 、?? 、 ? 、
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?????。???????????、???? ? っ??、???????、 っ ? 、?? ?。?? ???? 、??????? ?? 。?? ???? ?っ?。 ???? っ?? ? 。?? っ??、 ???? ?? っ ??
δ
／e







???? ー ? っ 。?? ???? っ 。「???」????「??」???? ????。?ー??? ??? っ っ 。?? ???????????? 。?????????、????? ー 、???? っ 。 ー
???? ??? 、?? っ ?。?? ???。
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??っ?????。??????????ャ?? ? っ ?、?????、???? っ ???? ???。 ? ? 。 ょ?? 。．?????? ．趨　評賄諮1灘
???????
????????????????、?? ?。?? ?、???????? ょ 。?? 、 。?? 、 。
??????????????????? 、 っ??っ ??? ?????
???? 、??????。???? ??っ ……?? 、 、 。
????、????ゅ????、??????? ? ??。?? 、 ュー? ー ?ッ????????????、?????????? 、????? ?? ???? ? 。?? っ 。??ょっ 、 ょっ 、 ? 。?? ?? 。?? 、?? 。?? ??っ?? 、?、 ??、「??????」「?? ゃ 」
?、???? ? 。
「?????? 」
?????? 、?????? ??。?? 、??
?、??????????????????、?? ? ?????。?? ????? っ 、??、 ?? 、??っ 。???? っ???? 、?、
「??、?????、?っ??」
??????。
「???」「??、??、 っ? ょ ???
??」
「??、???」
???? ?、?? ??? ???? 。
「???ゃ?? ? ?っ??っ ? ?」「???」「??、 ???」「…………」「??、?ゃ、 っ ょ ??」
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「????」「??「????」「??、 、 ??っ??????。????????、?????っ?、????? ? ?」「???」「?? ??、?? 、 、 」
?????? 。
??ァ???ァ???ァ??? ? ? ???? ?????? ャ ャ??
????????ャ??? ?ャ??? ャ??『??、????、???????
???? ょ?? ???』




???? 、?っ ??、?? 。
???
???? 、 ??? 、 ????????。???? ??ァ? ァ??、 ????、 っ?? 。 っ ゃ???、 。 、?? 。 ???ょ??
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???? 。???? 、??? ???っ????。??っ? 、 。? ッ ー?? ????。???? ?? ?、 ????????? 。 、 、?? ?? ?? 。?? っ 、?????? ??、???? ??。 。?? 、 ?（? ?）?。 ? 、? ? （??） ?? 、




????????????? 」?ー 、 ?? ??? ??。「??、????? 」 、 っ?????。「???? ?っ ??、????
???? 。? ????? 」 ー ? ??? っ 。
???????????。?????????? 、????、???? 、 。 ??? ??????????????、?っ??????????????。???????? 、 っ 、?? っ ????ゃ 、?? ?。?? ?? ? 、?? ?? 。 、?? ?、 っ 。?、 ?っ ? 、 ょ???????????。???? ? っ??、 、???? 、??? ?っ??????。?「 ???????」 ? 、?? ? 。 「 っ?????? 」 ? ??? ー っ 。 、?? ッ 。?? ??、?????っ?? 。
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??????鍵????????、??????????? ? ????????、? ??? ? ???。?っ? ー ???、 ? ? ??? ? 、 ? ???。 ? ??、 ?っ?? っ 。 、 。????????? 。???? っ? っ? 。???? 、 。???、 ????? っ??、 ??? ????? ?
?????、??????????っ?。?? ? っ???、????? 、 ????? ??????。 ???????、???? ???? 。?? ?? ょっ 、?? ????? ー 、?? 、?っ ???? ? ?? 、っ??????????????っ???。???? 、 ー?? 、 、?? ???っ? 、???? ??? 、?
??????????????????。?? 、 っ ???、???????? 。???? ? 、っ????????????、??????





????? ? ? ??〈??〉?? ??????????〈?? 〉?ャ? ?? ?? ?? ???









?っ???っ?。???っ?、???????? ? っ? ?、 ? ?っ?、???????。???? 、 。?? っ ?? ????? ???。???、 っ 。?? ?、???? ?? ???ーッ ?? 、 ー?? ?、 ー?? 。?? ? 、?? 、 ー?? ???? 、?? っ 。







?????????????????????? 。?? 、 っ っ?? 、 ?ッ?????????????? 。?? ??? 、 。?? ?? 。?、 ???? ? 。?? っ ?????? 、 ???? 、 ???? ゃ?。 、?? ? 。『???????ッ?ー?』???????????????????? 、 ????? ?? 。
?????????????????????? 、 。?? 、?? ????。????????????? 、 ????????????っ ????? 、 ッ ッ?? 。?? っ 、 ?????、 ????????? ? 。?? 。?? ???? ???、???ー???????? ???????。．（ ????? ）?? ??? ??????「? ャ? ???? ー、 ょ」 ? 。．?? ? 。?? ??ゃ? ?、?? ?? （ ? ）
????




?????????????っ?????????????????????? ?? ???? 。 。 ? ??? ???? （????? ??????）?? ? ???????? ???? 、 。??ッ っ 、??、??、 、 、??? 、??? ー ー??。 ? 、?? ? 。??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。。?????ッ???????、???、? ?? ?????? 。
???????????????ー
?。?? ?? 、 ー?? ? 、?、? ? ?
??????? 、 ?????




?。? ??、??? ? 、 ??……?? ? ? ゃ?????。?? ???? ? 。
?????????? 「 」
????? 。 ??? 。
?????ー?? 、????。?? っ ー?? 。?? ? 、 、
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???????????。?? ??????????????? 。?? ?ょ?? っ 、?? ? 、 っ?? 。 。?? ? ??? ? ?? ー??ッ ? ??? っ?? 。 ? 。?? ??? ? ???。 ー 。?? ? 。 ー ー?? ? ? 。?? ?? 。?? ??? ? 、 、 、?? 、? ー ュ ? ャ????? 。??。 。
??????????????。???? ??。?? ??????? っ 。?? ?? 。?? ッ?? ?? 。????? 、?? 、?? ? 。?? ??????? 、 ??? ???。?? ???? 「 」?? ? 。?「 ?」 、???? 。?? 、 ?????? ???、 「 」 ?? 。




????????????????、?「???」 ?、?? ? ?????? 、 ??????????????????????っ???????? 。?? ? ?っ?「? 」?? ー ィ ． 。?? ?? ? 、?? っ??? っ? 。?? ???? ? ??? ??? ? ??? ? ? 、????????? ? ??。 ??????????????????????。?????? 。





















??????????????????????? ???、 ?????? ??? 。?? ????? 、??? ↓ 。?








????????????????、???????? っ ?? ? 。「 」 ?????? ? 、? 、???? ??????????。〈??? 〉??? 「???」「 」「 ?????」「??? ? 。??? ? （ 、??????????????????????????????????????????????????＝????????????????????｝??＝??? ?????????????????????。「????? 」
「???っ?????????????????
???、 ????????」（ ）? ??????、? ??? 、???????? 。 、? ? 、 「?、? 」 ．． 。? ? ?
???????????????????（???
素肌に青春を！ノ
世界初、遺伝子化粧品
，：1）ee，
Prima　ve　ra
?
?
’内容量200g・定価5，600円
???????
100％天然基礎化粧品（海よりの恵み、高分子多糖体）
●肌あれ、シミ、硬皮、黒皮、ニキビ、皮膚病の方の化粧品
●全身美容をお望みの方
お申込先　（株）FFC　〒104　東京都中央区築地7－5－7
